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I N T I S A R I


Kehadiran linux di dalam dunia teknologi informasi tidak hanya sekedar merupakan kehadiran sebuah sistem operasi alternatif belaka, namun lebih jauh laghi merupakan pemicu adanya revolusi pemikiran pada industri perangkat lunak. 
Sebagai salah satu produk dari berkembangnya lingkungan open source di dunia pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, linux telah terbukti sebagai sistem operasi yang stabil dan memenuhi sejumlah kriteria kualitas yang ada. 
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